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I. INLEIDING 
Het Provinciaal Domein 1 1  Zi lvermeeril , een recreatiegebied in 
de gemeente Mo l ,  werd opgericht op 1 juli  1 9 5 6 , b i j machte 
van een overeenkomst tus sen het Provinciebestuur van Antwer­
pen , het gemeentebes tuur van Mol en de zandwinnings firma' s 
S . C . R .  S IBELCO en de NI EUWE ZANDGROEVEN van Mol ( NZM) . 
De terreinen , eigendom van de zandwinnings f i rma 's , werden aan 
de Provincie verpacht voor een periode van 4 0  j aar , dit wi l 
zeggen tot 1 / 0 7/ 1 9 9 6 . De minimumduur van de ze pachtovereen­
koms t werd in de loop der j aren verlengd en bedraagt thans 70 
j aar ( tot 3 0 . 0 6 . 2 0 2 6 )  voor de terreinen , eigendom van S . C . R .  
S IBELCO en 6 0  j aar ( tot 3 0 . 0 6 . 2 0 1 6 )  voor de ze van NZM. 
Ten noordoosten van het Provinciaa l Domein 11 Z i lvermeer11 op 
een a f s tand van ± 3 0 0  m bevindt zich een gemeente l i j ke stort ­
plaats . Door de aangroei van het huishoudeli j k  afval in de 
naoorlogse j aren was de gemeente Mol verplicht uit te ki jken 
naar een stortplaats .  De verlaten lignietontginningsputten , 
uitgebaat t -i j dens de tweede wereldoor log, leken hiervoor een 
ges chikt terrein . In 1 9 5 8  werd een vergunning verkregen tot 
uitbaten van een gemeenteli j ke stortplaats langsheen de 
Postelse Steenweg en dit voor een periode van 3 0  j aar . 
In 1 9 8 2  werd , naar aanleiding van het afva lstoffendecreet van 
2 juli  1 9 8 1  een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend. De 
verdere uitbating van de stortplaats werd door de betrokken 
overheidsdiensten geweigerd ( 1 3 december 1 9 8 4 )  zodat na af­
werking de stortplaats op 1 apri l 1 9 8 5 ges l oten werd. 
Uit vrees voor een mogeli j ke verontreiniging van het grondwa­
ter in en rond het Provinc iaal Domein vanuit de stortplaats 
werd het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeolo­
gie ( L . T . G.) op 2 1  april 1 9 87 aangezocht door het Provin­
ciebes tuur van Antwerpen om hieromtrent een hydrageologische 
studie uit te voeren . 
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Onderhavig eerste deelverslag bevat de inventari satie van de 
bes chikbare gegevens in relatie tot bovenverme lde studie . 
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2. BASISGEGEVENS IN VERBAND MET DE STORTPLAATS 
2.1. LOKALISATIE 
2.1.1. Ligging 
Het Provinciaal Domein " Z ilvermeer " te Mol bevindt z ich in de 
vierhoek ( f iguren 1 en 2 )  gevormd door het kanaal Kwaadmeche­
len - Turnhout , het Kempens Kanaal ,  de weg Balen - Postel 
( Postelse Steenweg) en de weg Mol - Lommel . De s tortplaats is 
gelegen ten noordoosten van het Provinciaal Domein , meerbe­
paald l angsheen de Postelse Steenweg ten zuiden van s luis I I I  
op het Kempens Kanaal. 
De s tortplaats s itueert zich binnen de vol gende coördinaten 
( Lambert-coördinaten) : 
N . B .  2 1 3 , 0 4 km en 2 1 3 , 6 4 km 
Q . L. 2 0 6 , 6 4 km en 2 0 7 , 2 4  km. 
Ten noordoosten van de stortplaats bevindt z ich het natuurre­
s ervaat "De Maat", een uitgestrekt pla s s engebied . Ten oosten 
van de gemeenteli jke stortplaats alsook ten noordwes ten en 
ten wes ten bevinden zich uitges trekte plas s en ,  ontstaan door 
het uitbaggeren van de witte zanden van Mol .  
De s tortplaats bestri j kt een gebied met een oppervlakte van ± 
2 6  ha . 
Op de f i guren 1 en 2 z i j n de ligging van de stortplaats ,  het 
natuurreservaat en het Provinciaal Domein a lsook van de kana­
len en plas sen weergegeven . 
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Fig. 1 - Ligging van het studiegebied. 
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fig. 2 - Ligging van de stortplaats, de natuurgebieden "De maat" en het "Buitengoor" het 
Provinciaal Domein "Zilvermeer", het Kempens Kanaal en het kanaal 
Kwaadmechelen-Dessel. 6 
2.1. 2. Topografie 
Het gebied op en rond de stortplaats bevond zich oorspronke­
li jk op een pei l van ca. + 3 2 , 0 ( 1 ) . Door de ontginning van 
ligniet, dat hier op geringe diepte in de ondergrond aanwezig 
is, ti jdens de tweede wereldoorlog ontstonden talri j ke pla s ­
sen van c a .  2 à 3 rn diep. In een eerste periode ( 1 958 - 1 9 8 1) 
werd na het vols torten van deze plassen verder gestort tot ± 
3 à 4 rn boven het oorspronkeli jke maaiveld. In een tweede pe­
riode ( 1 9 8 1 -1 9 8 5) werd de stortaktiviteit voortgezet zodanig 
dat na a fwerking van de stortplaats het maa iveld hier op ca . 
+ 3 8 , 0  à + 4 0 , 0  ligt.  
In het studiegebied gebeuren nog andere werkzaamheden die een 
ti jdeli j ke of permanente wi j z iging in de topograf i e  teweeg­
brengen : 
zandwinning : dit geeft aanleiding tot uitges trekte pla s ­
sen en verandert vol ledig d e  bes taande topogra f i e . 
ophopingen van de afdeklagen ( zand , ligniet ) ; deze z i j n 
meestal ti jdeli jk.  
2.1.3. Hydrografie 
De hydrografie van het gebied wordt voornameli j k  bepaa ld door 
de kanalen en de daarmee in verbinding staande irrigatienet­
werken en pla s sen ( fi g .  3 ) . 
Het gebied behoort tot het stroombekken van de Schelde en 
meerbepaald tot de stroombekkens van de Grote en de Kleine 
Nete . In de onmiddel l i j ke omgeving van de stortplaats en van 
het Provinciaal Domein komen geen natuurl i j ke waterlopen 
voor. Ten zuiden van het studiegebied bevindt z ich het Bui­
tengoor ,  dat het brongebied is van de Vlerninks loop. 
Ten noorden van de stortplaats bevindt z ich het Kernpens 
1 Al le peilen in dit vers lag z i j n  aangegeven ten 
opzichte van T . A.W . ( Tweede Algemene Waterpas s ing van het 
Nationaal Geogra f i s ch Instituut) . 
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Kanaal .  Het i s  ingedeel d in vers chi l l ende panden door s lui­
zen . 
Ten westen van de stortplaats bevindt z ich het kanaal 
Kwaadmechelen - Des sel . 
Ron d de stortplaats liggen meerdere plassen , ontstaan door 
zandwinning . Meestal worden ze opgenomen in het bestaande 
irrigaties telsel en op een cons tant pei l  gehandhaa f d . 
Het irrigatiestelsel vormt met de ze plassen een doorstroom­
sys teem dat water ontvangt uit het kanaal naar Beverlo ( ten 
oosten van het gebied) en dit weer a f s taat in het westen van 
het studiegebied aan het kanaal Kwaa dmechelen - Des sel.  
Het irrigaties telsel , de plas s en en de kana len al sook de 
vlotpei len , waterpei len , bodempei len en stroomrichting werden 
aangeduid op figuur 3, hydrografie . 
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2. 2. EXPLOITATIE 
2. 2. 1. Eigendomstoestand 
De gronden , waarop de stortplaats gelegen i s , evena ls  de 
meeste oml iggende terreinen , z i j n  integraa l  eigendom van de 
gemeente Mol . 
De eigendomstoes tand , samen met de oppervlakte volgens de 
gegevens van het kadaster , van de percelen op de s tortplaats 
z i j n  weergegeven in tabel 1 .  
Tabel 1 - Eigendomstoestand , overzicht van de kadas tra le 
gegevens 
eigenaar perceel nr oppervlakte 
MOL , de gemeente 2 1 77 1.16 
MOL , de gemeente 2 1 77 u.16 
MOL , de gemeente 2 177 V"16 7 ha 5 2  a 1 0  ca 
MOL , de gemeente 2177 t16 
MOL , de gemeente 2 1 77 :x16 
MOL , de gemeente 2 1 77 B16 2 ha 9 9  a 4 5  ca 
MOL , de gemeente 2 1 77 C16 2 ha 97 a 1 5  ca 
MOL , de gemeente 2 1 77 016 2 ha 2 3  a 6 0  ca 
MOL , de gemeente 2 1 77 C46 2 0  ha 87 a 4 5  ca 
Een a l gemeen beeld van de eigendoms toestand op en rond de 
stortplaats is weergegeven op figuur. 4 .  
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2.2.2. Vergunningsteestand 
Op 12 december 195 8 werd aan de gemeente Mol een vergunning 
van 30 j aar verleend tot het uitbaten van een stortplaats 
voor hui shoudeli jk a fval langsheen de Postelse Steenweg, 
percelen nrs . 2177 �16, 217 7�161 2177 v16, 2177t16, 217 7 x16 met 
een ge zameli jke grootte van 7 ha 52 a 10 ca . 
In 1982 werd overeenkomstig de bepalingen van : 
het decreet van 2 juli 1981 betre f fende het beheer van af­
val s to f fen en 
het bes luit van de Vlaams e Executieve dd . 21.04.1982, 
houdende nadere regelen voor het aanvragen , verlenen , 
wei geren , verval len en intrekken van een vergunning voor 
de verwi jdering van afva l s to f f en ,  
een nieuwe aanvraag ingediend tot het storten van huishoude­
li jk afva l en daarmee gel i jkgestelde afvalsto f f en op de bodem 
van de percelen gelegen te Mol ,  sectie B nr 217 7 b16, 2177 c161 
217 7d16 en 217 7c46 deels , langsheen de ri jksweg nr 236 Ba len­
Postel ( fi g .  5). 
De verdere uitbating van de s tortplaats werd vol gens Bes luit 
van de Bes tendige Deputatie van de Provincie Antwerpen op 1 3  
december 1984 gewei gerd ; e r  werd echter wel vergunning ver­
leend voor een ti jdeli jke en beperkte aanvoer van afvalstof­
fen voor de afwerking binnen 1 j aar na het omwerken van het 
exploitatiedo s s ier naar een afwerkingsplanning . De percelen 
waarvoor de ze vergunning verkregen werd z i j n  aangeduid op 
f i guur 5. 
De afwerking van de stortplaats diende volgens strikte voor­
waarden , opgesomd in bi j lagen aan het Bes luit van de Besten­
dige Deputatie , te verlopen ( z ie  2.2.3.1). 
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Fig. 5 - Vergunde percelen voor het storten van afvalstoffen 
2. 2.3. Bes temming en bodemgebruik 
2 . 2 . 3 . 1 .  Afwerking van de stortplaats 
2 . 2 . 3 . 1 . 1 .  ����aë��€ö�ÊYÎ������l_!�-��Ee��9-��!_9�-����E�!�9 ____________ E _____ _ 
In bi j lage aan het Bes luit van de Bes tendige Deputatie dd . 13 
december 1984 werden volgende specif ieke eisen gesteld voor 
de afwerking van de stortplaats : 
de stortplaats dient na nivellering a f gedekt te worden met 
een a fdichtlaag .  Deze a fdichting kan bes taan uit een on­
doorlatend bodemmateriaal van minstens 0 , 3  m dikte of uit 
een kuns tmatige afdichting met foliematerialen . 
Boven de a fdichtlaag dient een einda fdek aangebracht te 
worden bestaande uit een goed doorlatende laag van min­
stens 0 ,  3 m dikte en daarboven een beworte l ings laag van 
0 , 7  m dikte . 
Een l icht verhang van mins tens 1 % ,  overeenkomstig het 
afwateringsplan , is noodzakeli jk om de afvloeiing van het 
regenwater mogeli j k  te maken . 
Voor de aanvang van de afwerkingsactiviteiten dient een 
afwaterings s loot van voldoende diepte en breedte te worden 
aangelegd rondom de stortplaats om de a fvloei van het 
stort op te vangen . 
Het overto l l i g  en/of verontreinigd a fvloeiwater moet over­
gepompt worden naar een rio lering of naar een ondoorlatend 
verzamelbekken . 
Twee peilputten voor grondwater moeten vóór de aanvang der 
afwerkingsactiviteiten worden aangelegd ; de eerste noord­
noordwest , de tweede zuid-zuidwest van de s tortplaats ,  10 
m voorbi j de afwaterings s loot . 
2 Openbare afva l s toffenmaatschappi j van het Vlaamse 
Gewest . 
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Afwerkingsplan van de gemeente Mo l 
In overleg tus s en de gemeente Mol , de firma's S . C . R .  S I BELCO , 
de NIEUWE ZANDGROEVEN van Mol ,  O . V . A . M .  en het I . O . K . ( 3 ) werd 
volgend a fwerkingsplan goedgekeurd : 
Op 1 apri l 1 9 8 5  zou ges tart worden met het onder prof iel 
brengen van de s tortplaats volgens het a fwerkingsplan 
opgesteld door het I . O . K .  en goedgekeurd door O . V . A . M .  Dit 
wi l zeggen de f lanken worden zachthel l end gemaakt en de te 
hoge toppen worden afges chaafd . Met de bi j de s tortplaats 
aanwe zige a fdekgrond afkomstig van de westeli j k  gelegen 
zandontginning wordt een dunne laag ( 1 0 cm) aangebracht om 
het vliegvuil vast te leggen . 
Op deze dunne laag werd vo lgend bedekkingsprot iel  aange­
bracht ( van boven naar onder) : 
3 0  cm teelaarde 
6 0  cm zand 
3 0  cm klei . 
De benodigde hoeveelheden teelaarde , zand en klei z i j n  
a fkomstig van de afdek van het terrein met een grootte van 
8 ha 1 6 a  ten westen van de stortplaats .  
De klei laag op het stort gaat langs de westeli j ke en zui­
del i j ke z i j de van de stortplaats over in een kleidam die 
reikt op de klei laag van het l igniet- en kleikomplex . 
Rond de s tortplaats zou een afwateringsgracht gelegen aan 
de binnenz i jde van de kleidam al de a fvloei van oppervlak­
tewater en eventueel percolatiewater door het s tort opvan­
gen en via een rioleringsbuis afvoeren naar de riolering 
die vertrekt vana f het kruispunt tus sen de wegen Balen­
Postel  en Mol -Lommel . Dit werd echter nog niet verwezenlijkt. 
Een schemati s ch beeld van de afwerking van de stortplaats 
3 Intercommunale ontwikkelingsmaats chappi j van de Kempen . 
1 5  
in z i j aanzicht en op grondplan z i j n  weergegeven in figuur 
6 . 
Beschrijving van de stortplaats 
Bi j een eerste bezoek ( op 24 apri l 1987) aan de s tortplaats 
werd opgemerkt dat : 
de stortplaats kan bereikt worden vanaf de Poste l s e  Steen­
weg; deze z i jde is afgesloten met een 2 m hoge a f rastering 
langs de andere zi jde kan het terrein vri j betreden wor­
den . 
Vele sporen van cross-indoorfietsen zi jn dan ook op het 
stort z i chtbaar . 
de s tortplaats de vorm heeft van een langgerekte N-Z ge­
richte a s ymmetri sche koepel die ± 8 m boven het omgevende 
lands chap uits teekt . De zuideli j ke en ooste l i j ke hellingen 
van het s tort z i j n  zacht glooiend terwi j l  de noordel i j ke 
en oosteli jke hellingen stei ler verlopen . 
op een groot gedeelte van de stortplaats reeds heidevege­
tatie werd aangeplant . 
op ve�s chi l lende plaatsen diepe ( soms meer dan 1 m) grep­
pels  z ichtbaar waren veroorzaakt door de neers lag . Soms 
kwam hierdoor gestort materiaal bloot te l i ggen . 
in enkele kommen bovenop de stortplaats grote plas sen 
regenwater staan . 
de a fwaterings gracht rondom het s tort s lechts over een 
beperkte lengte voorkomt . 
geen pei lputten werden aangelegd . 
2.2.3.2. Bestemming 
Op het Gewestplan is  de bestemming van de s tortplaats aange­
duid a l s  bos gebied . 
Ten oos ten van de stortplaats bevindt z ich naa s t  een strook 
van ± 250 à 300 m natuurgebied , het zandontginnings gebied van 
Mol -Rouw. 
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Fig. 6 - Grondplan en z i jaanz icht van de afwerking van de gemeentelijke 
stortplaats (schematisch) . 
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De terreinen ten noorden , ten westen en ten zuiden van de 
stortplaats z i j n als  zandontginningsgebieden ingetekend met 
als  latere bestemming recreatiegebied . In het noordoosten 
bevindt z ich het natuurgebied "De Maat" en een parkgebied . 
Het "Bui tengoor" wordt aangeduid a l s  na tuurgebied . Bij het 
gewestplan kan opgemerkt worden dat : 
de stortzone zoa ls  aangevraagd in 1958 gelegen i s  in na­
tuurgebied ; 
de bes temming van de stortplaats ( bosgebied) niet werd 
verwezenl ijkt ; op het stort werd een heidevegetatie aange­
plant. 
Figuur 7 geeft de bestemming van de , volgens het gewestplan , 
gebieden in en rondom de omgeving van de gemeente l i j ke stort­
plaats weer . 
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2. 2.4. Aard en hoeveelheid van het gestort materiaal 
2. 2.4.1. Aard van het gestort materiaal 
Ui t een tabel van de Techni s che Dienst van de gemeente Mol 
kan worden opgemaakt dat voornameli j k  vo lgend materiaal werd 
gestort : 
Aard 
huishoudeli j k  afval 
- boomsnoeisel , tuinafva l  
- plastiek , karton , papier 
- asfalt , steena fval , beton-
a fva l 
- zagemeel , houta fva l 
- asbesta fval , verf s lib 
- rioo l s l ib 
- glas 
- industrieel s lib , verfs lib 
- bandi j zer 
- textiel 
- zand 
Herkomst 
gemeentel i j ke reinigings ­
dienst 
privé 
privé 
aannemer wegenwerken 
privé 
John-Mansvi l le 
Gemeente 
privé 
aannemer arduinwerken 
( HELSEN , ZERCO) , SMET-Jet 
privé 
G.B. 
aannemer wegenwerken 
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Een onderzoek ( 4) uitgevoerd door O . V. A . M .  wee s  uit dat de ge­
middelde samenstel ling in gewicht en volume van hui shoudeli jk 
afval er a l s  volgt uitziet 
Tabel 2 Volume-aandeel van de respectieveli j ke componenten 
in vergeli jking met het gewichtsaandeel voo r  een 
gemiddelde samenstelling van huishoudel i jk afva l . 
Componenten % Gewichten % Volume 
1. Glas 7, 46 6 , 0 0 
2 .  Papier 2 8 , 2 6 3 5 , 40 
3 .  Kunststo f f en 7, 5 9  2 3 , 3 0 
4 . Textiel 1, 9 4  2 , 0 0 
5 . Ferro 2 , 9 2 7 , 3 0  
6 .  Non- ferro 0 , 8 3 2 , 5 0 
7. Hout 0 , 6 3 0 , 6 0 
8 . Leder 0 , 47 0 , 2 0 
9 . Rubber 0 , 0 8 0 , 10 
lD . Steen 1 , 76 0 , 5 0 
! ! . Tapi j ten 0 , 18 0 , 2 0 
12.Bi j zonder a fval 1 , 2 6  0 , 2 0 
13 . 0rganis che 
fractie 46 , 6 2 2 1 , 70 
4 VERME I R ,  W .  en BORMS, A . , Samenstel ling hui svui l ,  
19 8 5 .  Studie door het O . V. A . M. , a fdeling Techniek en Onderzoek . 
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Hierbi j valt het duideli j k  verschi l tus sen gewicht s -en volu­
me-aandeel op voor de fracties 
organi sch materiaal 46 , 6 2 % ten opz ichte van 2 1 , 70 % 
kunststo f f en 7, 5 9  % ten opzichte van 2 3 , 3 0 % 
Eveneens volgens deze studie i s  er een duideli jk vers chil 
waarneembaar in de verhouding van de vers chi llende komponen­
ten in het afval naargelang de aard van de gemeente of de 
stad a l sook naargelang het seizoen. Deze verschi l len z i jn 
aangegeven in tabel 3 .  De gemeente Mol zou tot het type K.l 
behoren . 
Legende bi j tabel 3 : 
G . V .  = 
G . G. = 
K.l . = 
K . 2 . = 
K.3 . = 
K.4 .  = 
s . 1 . = 
s. 2 .  = 
s. 3 .  = 
Gemiddeld volume 
Gemiddeld gewicht 
Middelgrote gemeente met open , half -open en ges loten 
bebouwing en met lokale handel sactiviteiten 
Oudere stadswi j k  met geringe handelactiviteiten en 
private tuint j es 
Nieuw stadsgedeelte met hoogbouw en appartementsge­
bouwen van twee en drie verdiepingen 
Gemeente met agraris ch karakter 
Winter 
Herfst 
Lente - Zomer 
2 . 2 . 4 . 2 .  Hoeveelheid van het ges tort materiaal 
In tabel 2 werd reeds de gemiddelde samenstel ling van het 
huisvuil in het Vlaamse landsgedeelte aangegeven ( naar 
O . V . A . M . ) .  
Voor de gemeenteli j ke stortplaats van Mol zou geen stortre­
gi ster z i j n  bi j gehouden . Een tabel , waarin de hoeveelheden 
gestort materiaal voor de periode 21 tot 2 5  maart 19 8 3  z i j n  
vermeld , zou a l s  representatief kunnen beschouwd worden over 
2 2  
N 
w 
Tabel 3 - Hoofdsorte ring - percentage ( naar O.V.A.M . ,  1985 ) 
Komponenten G.V. G.G. K.l. K.2. 
Gla s  6 , 0  7 , 46 4 , 6 3 9 , 35 
Papier 3 5 , 40 28 , 26 24 , 22 2 9 , 41 
Kunsts toffen 25 , 3 0 7 , 59 7 , 75 7 , 94 
Textiel 2 , 0  1 , 94 2 , 53 0 , 94 
Ferro 7 , 30 2 , 92 3 , 17 3 , 21 
Non-Ferro 2 , 50 0 , 83 0 , 9 6 1 , 00 
Hout 0 , 6 0 0 , 6 3 0 , 6 9 0 , 62 
Leder 0 , 20 0 , 47 0 , 26 0 , 58 
Rubber 0 , 10 0 , 08 0 , 19 0 , 02 
Steen 0 , 50 1 , 76 0 , 8 9 1 , 52 
Tapijten 0 , 20 1 , 18 0 , 12 0 , 09 
B ijzondere afval 0 , 20 1 , 26 2 ,  7 7  1 , 19 
Organi s che fractie 21 , 70 46 , 62 51 , 82 44 , 13 
K.3. K.4. s .1. S.2. S .3. 
10 , 47 5 , 38 8 , 05 7 , 57 6 , 7 6 
3 1 , 51 27 , 9 0 2 9 , 75 28 , 35 26 , 68 
8 , 27 6 , 4 3  7 , 38 7 , 82 7 , 5 9 
1 , 48 2 , 81 1 , 4 3  2 , 28 2 , 09 
2 , 52 2 , 8 3 2 , 80 3 , 37 2 , 60 
0 , 82 0 , 53 0 , 58 1 , 0 6 0 , 86 
0 , 30 0 , 88 0 , 31 0 , 9 7 0 , 61 
0 , 5 7 0 , 4 3  0 , 22 0 , 57  0 , 60 
0 , 04 0 , 09 0 , 13 0 , 0 9 0 , 0 3 
1 , 04 3 , 60 1 , 21 2 , 9 0 1 , 18 
0 , 3 9 0 , 12 0 , 09 0 , 09 0 , 35 
0 , 7 3 0 , 3 3 0 , 58 2 , 45 0 , 74 
4 1 , 86 48 , 6 7 4 7 , 4 7 4 2 , 48 4 9 , 91 
Tabel 4 - Huishoudelijke en gelijkgesteld stortmateriaal in de week van 21 tot 25 maart 1983 aangevoerd op de 
gemeentelijke s tortplaat s te Mol ( in m3 ) 
Aard Ma. Di. Woe. Do. Vrij. Totaal % Herkomst 
Boomsnoe i s el 21 15 , 5  17  15 23 91 , 5  6,5 Privé 
Tuinafval 
Huishoudelijk 143 , 5  151 150 , 5  156 135 , 5  786 , 5  5 6 , 0  Gemeentelijke 
R .  Dienst 
Plas tiek / karton/ 23 4 6 , 5  71  4 2  7 0  252 , 5  18 , 0  Privé 
papier 
Asfal t / steenafval/ 33,5 3 9 , 5  3 , 5  12 , 5  62  4 , 4  Aannemer 
betonafval wegenis we rken 
Zagemeel/houtafval 2 , 5  4 - 2 , 5  1 10 0 , 7  Privé 
Asbe s tafval 30 20  - 3 0  40  120 8,54 John Mansville 
S l ib riool 0 , 5  0 , 5  0 , 5  0 , 5  - 2 0 , 14 Gemeente 
Glas 1 10,5 - 0,5 0 , 5  12,5 0,8 9 Privé 
I 
Indu s trieel s lib 3 6 9 - - 18 1,28 Aannemer van ar-
( Hel sen + Zerco ) duinwerken toe-
lating OVAM 
Bandijzer 2 - - - 0 , 5  2 , 5  0 , 18 Privé 
Textiel 10 5 - 7 10 32 2 , 27 G.B. 
Zand - - 5 , 5  10  - 15 , 5  1 , 10 Aannemer 
wegeniswe rken 
TOTAAL 320 262 263 267 293 1405 100 
tv 
U1 
Tabel 5 - Ge s torte hoeveelheden huishoudelijk en daarmee gel ijkg e s teld s tortmateriaal ( in m3 ) in maart 1983 
( tabel ingediend bij de vergunning saanvraag� 
� 1983 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 To-
taal 
Huishoudelijk 193 232 170 195 220 152 148 178 205 220 91 222 204 263 254 202 199 173 192 236 202 167 178 4496 
Steen, beten 3 65 4 2 7 1 5 6 6 1 5 31 6 4 7 3 156 
Papier ,kartm 26 26 17 43 27 28 26 30 20 27 30 35 18 49 30 48 45 23 41 43 29 26 11 698 
Zand 1 4 2 3 6 5 9 4 3 5 10 4 14 1 71 
[Asbest 20 20 30 50 20 10 10 20 30 20 20 30 40 10 30 20 30 40 20 10 20 20 520 
Baansnoeisel 9 9 13 11 10 9 2 4 2 1 2 3 3 3 5 12 5 8 3 4 3 10 131 'l\rinafval. 
In:iustr. pip. 40 60 
asbest 
40 70 210 
Nijverbeid 15 15 10 20 15 15 15 21 15 10 25 176 
Houtafval 2 2 2 1 1 3 4 2 17 
Varkensharen 4 4 
In:ius t .  pip. 9 9 9 3 6 9 45 
steen 
LJzerafval 4 4 
Glas 10 1 11 
292 412 254 318 287 212 192 263 283 276 142 347 373 352 352 294 276 267 293 306 262 239 247 6539 
% 
68, 76 
2 , 39 
10 ,67 
1,09 
7 , 95 
2 ,00 
3,21 
2 , 69 
0 , 26 
0 , 06 
0 , 69 
0 , 06 
0 ,17 
100 
de ganse s tortperiode 19 5 8 -19 8 5  ( tabel 4) . Ze  werd verkregen 
bi j de Technis che Dienst van de Gemeente Mol.  
Door O. V. A. M. werden eveneens twee tabel len overgemaakt in­
zake de hoeveelheid en aard van de afvalsto f fen in de maanden 
j anuari en maart 19 8 3  ( gegeven de gemeente Mol ) . 
Deze gegevens van de maand maart z i j n  weergegeven in de tabel 
5 .  
Volgens Van WERDE ( 5) gelden voor d e  gemeentel i j ke stortplaats 
van Mo l volgende gegevens : 
Tabel 6 - Hoeveelheden opgehaald hui svuil in 19 8 1  tot en met 
19 8 4  in de gemeente Mo l. 
j aar aantal inwoners hoeveelheden opgehaa ld hui svui l 
grof ( 10 . 3 kg) gewoon ( 10 . 3 kg) 
19 8 1  9 9 0  6 0 3 0  
19 8 2  1270 5 416 
19 8 3  8 6 7  4478 
19 8 4  3 0 . 0 6 0  8 3 3  5 43 1  
Gestort materiaal 
Indien de waarden uit tabel 4 als gemiddelde bes chouwen beko­
men we voor de tota le s tortperiode 19 5 8 -19 8 5  
gestorte hoeveelheid per week 
ges torte hoeveelheid per j aar 
voor de tota le periode ( 2 5 j aar}: 
1. 40 5 rn3 
73 . 0 6 0  rn3 
1 . 8 6 2. 5 0 0  rn3 
5 VAN WERDE , Y. , 19 8 5 .  De verwerking van vast huishoude­
l i j k  a fva l in de provincie Antwerpen van 19 79 - 8 4 ,  Verhande­
ling Lic. Toep. Econ. Wet . , 10 3 p. 
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2. 2.5. Historiek van de stortplaats 
Aan de hand van beschikbare oude topograf i s che kaarten vanaf 
het jaar 19 3 8  tot op heden en luchtfoto's , kan een goed beeld 
verkregen worden van de evolutie van de stortplaats . 
Hiernaast wordt ook de evolutie van de zandontginning bestu­
deerd . Als basisgegeven voor het matemati s ch model ( fase 3 
van de ze studie) is  het namelijk belangrijk deze te  kennen. 
Het ontginnen van de witte zanden van Mol ,  waardoor zeer 
uitges trekte plassen ontstaan heeft immers een invloed op het 
stijghoogtepatroon van het grondwater. 
2 . 2 . 5 . 1 . Beschikbare kaarten 
Voor het rekonstrueren van de histori sche evolutie van de 
stortplaats en haar omgeving werd gebruik gemaakt van de vol­
gende topograf i s che kaarten van het Nationaal Geografisch 
Instituut op schaal 1/10 . 0 0 0  : 
de topografische kaart 17/2 , schaal 1/10 . 0 0 0 ,  genivelleerd 
in 1872 , laatste herz iening in 19 3 4 ,  uitgave 19 3 8 . 
de topografische kaart 17/2 , schaal 1/10 . 0 0 0 , opmeting 
door aerofotogrammetrie 19 5 6 - 5 7 ,  luchtopname 19 5 6 , uitgave 
19 6 5 . 
de topografi sche kaart 17/2 , schaal 1/ 10 . 0 0 0 ,  laatste her­
z iening 19 71, uitgave 19 74 .  
2 .2 . 5 . 2 .  Beschikbare luchtfoto's 
De luchtfoto's die konden geraadpleegd en steroskopisch beke­
ken worden z i jn opgenomen in tabel 7 .  Het betreft allemaal 
zwart-wit reprodukties . 
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Tabel 7 - Gegevens van de geraadpleegde luchtfoto's 
Herkomst Vluchtdatum Schaal Fotonummers 
Ministerie van 0 6 . 0 6 . 19 5 5  1/3 0 . 0 0 0  8 3 11-8 3 12 
Openbare Werken 8 3 13 -8 3 14 
Nationaal Geo- 2 3 .0 4 . 19 5 7  1/17 . 0 0 0  17-107 
grafisch Ins ti-
tuut 
Aero-Survey N . V .  2 7 . 0 3 . 19 6 8  1/2 0 . 0 0 0  2 10 4 - 2105 
Mini sterie van 16 . 10 . 1970 1/15 . 0 0 0  3 72 7-3 72 8 -3729 
Openbare Werken 3 70 2 -3 70 3 -3 704 
Aero- Survey N . V .  3 0 . 0 5 . 19 74 1/3 0 . 0 0 0  8 9 5 - 8 9 6  
Aero- Survey N . V .  2 1 . 0 3 . 19 8 2  1/2 0 . 0 0 0  9 13 
Nationaal Geo- 0 1 . 0 9  . 19 8 3  1/2 1 . 0 0 0  1217-12 18 -12 19 
grafisch Insti-
tuut 
2 . 2 . 5 . 3 .  Geïnterpreteerde zones op de luchtfoto's 
In het studiegebied werden op de luchtfoto's vier zones 
onderzocht: 
1 .  zones waarbinnen vermoedeli jk stortaktiviteiten plaatsvin­
den of pas beëindigd werden : deze z i jn op de f oto's te 
z ien a l s  vri j he ldere vlekken . Soms z i jn reeds sporen van 
vegetatie waarneembaar ; 
2 .  zones waarbinnen sporen te 
voormalige stortaktiviteiten 
z ien z i jn van vermoedelijk 
ze  z i j n  grotendeels be-
groeid maar geven toch een ander , minder homogeen beeld 
dan de omgevende percelen ; 
3 .  voormal ige o f  in ontginning z i jnde zandwinningsputten of 
plas sen : deze gebieden z i j n  te z ien als grijze donkere 
vlekken op de luchtfoto . De randen z i jn wit a l s  gevolg van 
2 8  
het dagzomen van het witte zand . De ligging van de zand­
zuiger op het moment van de foto i s  duideli j k  merkbaar . 
4. zones waar lignietontginning gebeurd is . 
Figuren 10 tot 15 geven de luchtfoto-interpretatie s chema­
tisch weer . 
2.2.5. 4. Resu ltaten van de luchtfoto-interpretatie en carto­
grafi sch onderzoek . 
Toestand in 1934 (naar topograf i s che kaart f ig .  8 )  
E r  z i j n  nog geen lignietuitbating of stortplaats te 
bespeuren . Op de plaats van het stort groeiden dennebos sen en 
heide . Ten westen bestonden reeds enkele plas sen , onts taan 
tengevolge van zandontginningen in de 19e eeuw . 
De zei lvi jver van het 11 Zi lvermeeril, vroeger 11Matthys Kot 11 
genaamd dateert van 1 893. 
De zwem- en roeivi jver , ook 11 't kot van den Engel sman 11  ge­
naamd , dateert van rond 1900. 
Beide plas sen waren in 1934 reeds a l lemaal door de zandont­
ginners verlaten. Grote delen van het studiegebied werden 
reeds in die t i j d  bevloeid door een uitgebreid irrigatienet­
werk. 
Toes tand in 1956-57 ( naar topografi sche kaart , lucht foto 17 -
107 , fig . 9) 
Tengevo lge van lignietontginningen werd een groot deel van 
het oorspronkeli j ke irrigatienetwerk gewi j zigd .  I n  de plaats 
verschijnen uitges trekte plassen en moeras s ige gebieden voor­
namelijk langs het Kempens Kanaal tus s en s luis  II en s luis 
III ( De Maat) en langs de weg Balen-Postel ( de huidige stort­
plaats ) . 
Op de foto i s  geen stortactiviteit merkbaar . Mondeling werd 
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echter vernomen dat sedert de stopzetting van de l i gnietont­
ginning in 19 45 de mensen van Mo l huishoudeli j k  afval achter­
lieten in de plassen . 
Het gaat hier om kleine hoeveelheden hetgeen op luchtfoto's 
niet waarneembaar is . 
In het s tudiegebied onts tonden tengevolge van zandontginning 
geen nieuwe en ook geen uitbreiding van bestaande plas sen . 
Ten westen van het studiegebied werd vooral zand ontgonnen 
ter hoogte van de " Schans " .  
Toestand in maart 19 6 8  ( luchtfoto 2104-210 5 ,  fig . 10) 
Op de luchtfoto genomen in maart 19 6 8  nemen we een belang­
ri jke stortactiviteit waar zowel ten oosten a l s  ten westen 
van de weg Balen-Poste l . De plassen ten oosten van de weg 
z i j n  bi jna volgestort . 
Ten westen wordt gestort op een gebied van ± 2 ,5 ha . De zand­
winning gebeurt op drie plaatsen tegelijk : 
ten westen van het studiegebied wordt de plas van de 
" Schans " tot tegen het kanaal Kwaadmechelen-Des sel  uitge­
baggerd . 
ten oosten van het kanaal Kwaadmechelen-De s s e l  wordt met 
een nieuwe ontginning aangevangen . 
ten oos ten van het s tort onts taat een nieuwe plas door 
zandontginning : de plas van Rouw . 
Toestand in oktober 19 70 ( luchtfoto 3 72 7-372 8 -3 72 9 ,  fig . 11) 
De s tortaktiviteit heeft z ich voornamel i j k  verplaatst ten 
westen van de weg Balen-Pastel . Het stortfront breidt zich 
uit in westel i j ke en zuideli j ke richting . 
Op het stort ten oos ten van de weg Balen-Postel verschi j nt de 
eerste vegetatie ( heide, gras ) ,  er i s  geen stortaktiviteit 
meer merkbaar . 
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De zandontginning situeert zich vooral op de plas ten oos ten 
van het kanaal Kwaadmechelen-Des sel en op de plas van Rouw . 
Toestand in mei 1 9 74 ( luchtfoto 8 9 5 - 8 9 6 ,  f ig . 1 2 }  
De stortplaats ten wes ten van de weg Balen-Pos tel  breidt uit 
in zuideli j ke richting en heeft een oppervlakte van ± 7, 5 ha 
bereikt . 
De zandwinning vordert snel ter hoogte van de plas van Rouw 
en ten oosten van het kanaal Kwaadmechelen-Des sel . 
Toes tand in maart 1 9 8 2  ( luchtfoto 9 1 3 , fig . 1 3 }  
De stortplaats ten wes ten van de Postelsesteenweg heeft onge­
veer haar maxima le uitbreiding bereikt . De stortaktiviteit 
s itueert z ich voornameli j k  op het wes te l i j k  en zuideli jk 
front. 
De zandwinningsput van Rouw en deze ten oosten van het kanaa l 
Kwaadmechelen-Dessel nemen verder uitbreiding . 
Toe stand in februari 1 9 8 3  ( luchtfoto 1 2 1 7- 1 2 1 8 - 1 2 1 9 , fig. 1 4) 
De s tortaktiviteit i s  waarneembaar over praktisch heel de 
stortplaats ten westen van de weg Balen-Pastel . De zandwin­
ningsputten van Rouw en deze ten oosten van het kanaa l  Kwaad­
mechelen-Dessel worden verder ontgonnen respekt ieve l i j k  in 
noordel i j ke en westeli jke richting , en in oosteli j ke rich­
ting . Ten westen van de stortplaats werd aangevangen met een 
nieuwe zandontginning. 
Toe stand in 1 9 8 6  ( veldwaarnemingen , fig . 1 5 )  
Het s tort ten westen van de weg Balen-Postel  werd genivel­
leerd en bedekt met een ondoorlatende kleilaag en een humus ­
houdende zandlaag. Hierop werd dan heidevegetatie gezaaid . 
Ten westen van de stortplaats zoa l s  ook in de put van Rouw 
gaat de zandontginning verder. 
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zone waarbinnen vermoedelijk stortaktivitei ten plaatsvinden 
of waarbinnen vermoedelijk stortaktiviteiten pas beëindigd 
worden 
zone waarbinnen sporen te z ien z ijn van vermoedeli jk 
voormalige stortaktivi teiten 
begroeide stortzone, waarbinnen geen sporen meer te 
z ien z ijn van vermoedelijk voormalige stortaktiviteiten 
plas ontstaan ten gevolge van zandontginning 
zandzuiger 
plas ontstaan tengevolge van l igniet ontginning 
gebied waar plassen, ontstaan tengevolge van 
l ignietontginning, voorkomen 
aangevulde of vergraven gronden (opgevulde plassen) 
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Fig. 8 - Toestand in 1934 (naar top. kaart) 33 
Fig. 9 - Toestand in 1956-57 (naar top. kaart, luchtfoto 17- 107) 34 
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fig. 10 - Toestand i n  maart 1968 (luchtfoto 2104-2105) 35 
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Fig. 1 1  - Toestand in  oktober 1970 (luchtfoto 3727-3728-3729) 36 
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Fig. 12 - Toestand in mei 1974 (luchtfoto 895-896) 3 7  
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fig. 13 - Toestand in  maart 1982 (luchtfoto 9 13) 3 8 
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Fig. 14 - Toestand in februari 1983 ( luchtfoto 12 17 - 12 18- 12 19) 39 
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3. BASISGEGEVENS IN VERBAND MET DE OMGEVING 
3.1.1. OPBOUW VAN DE ONDERGROND 
3 . 1 . 1 . Bes chikbare gegevens 
Kaarten 
Volgende kaarten in verband met de ondergrond waren beschik� 
baar : 
1 .  de geo logi s che kaart van België , kaartblad nr 31 RETHY­
MOLL ( M .  Mourlon , 18 9 6 ) .  
2 ,  de bodemkaart van België , kaartblad MOL 3 1E ,  uitgegeven 
door het Comité voor het opnemen van de bodemkaart en de 
vegetatiekaart van België , onder auspiciën van het 
I . W . O . N . L .  ( 6 ) 
Studies 
In het gebied en omgeving werden reeds drie hydrageologische 
s tudies uitgevoerd door het L . T . G . , nameli j k  : 
1 .  Hydrageologi s che studie van het pla s sengebied van Mol 
( J . P .  CNUDDE 19 78 ) . 
2 .  Hydrageologi sche studie van de geplande moderni seringswer­
ken aan het Kempens Kanaal nabi j de Blauwe Kei te Mol­
Lommel ( M .  BUYSSE , L .  LEBBE , M .  VAN CAMP , 19 8 6 ) .  
3 .  Hydrageologi s che studie van de geplande moderni seringswer­
ken aan het Kempens Kanaal nabi j de Blauwe Kei te Mol ­
Lommel ( voorstel met 1 s luis ) ( M .  BUYSSE ,  L .  LEBBE , M .  VAN 
CAMP , 19 8 7 ) . · 
6 Instituut tot aanmoediging van het Wetens chappeli j k  
Onderzoek in Ni jverheid e n  Landbouw . 
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Archiefgegevens 
Teneinde meer informatie te bekomen over de ondergrond werden 
verschil lende archieven geraadpleegd, name l i j k  deze van : 
1 .  De Administratie vobr Ruimtel i j ke Ordening en Leefmi lieu 
( AROL ) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; 
2 .  De Belgi sche Geologische Dienst van het Ministerie van 
Ekonomische Zaken . 
3 .  De Dienst Natuurli jke Ri jkdommen en Energie van het Minis-
terie van de Vlaams e Gemeenschap . 
4 .  Het Ri jks ins tituut voor Grondmechanica . 
5 .  S . C . R .  SIBELCO 
3 .  De NIEUWE ZANDGROEVEN van Mol 
7. Het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeolo­
gie . 
3 . 1 . 2 . Bes chrijving van de ondergrond 
3 . 1 . 2 . 1 . Q��������!� ( f iguur 16 ) 
Op een dokumentatiekaart ( f ig . 16 ) z i j n  alle beschikbare 
puntwaarnemingen rond de stortplaats ges itueerd . De gebruikte 
s ymbolen worden verklaard in de legende . De gegevens z i j n 
hoof dzakeli jk afkoms tig van de Belgische Geologis che Dienst , 
het Ri jksinstituut voor Grondmechanica , de f i rma ' s  S . C . R. 
S IBELCO en de NIEUWE ZANDGROEVEN van Mo l en het Laboratorium 
voor Toegepaste Geologie en Hydrogeo logie van de R . U . G .  
De herkomst en het nummer van het oorspronkeli jk dos s ier werd 
met letters en ci j fers aangegeven bi j elke puntwaarneming . 
Het betreft boringen en diepsonderingen . 
3 . 1 . 2 . 2 . Q�-������ ( figuur 17) 
De bodemkaart geeft informatie over de ondergrond tot op een 
diepte van ca. 1, 25 m .  De opname van het kaartblad gebeurde 
in 19 6 5 . Het grootste deel  van het gebied wordt ingenomen 
door matig droge tot matig natte zandgronden met duide l i j k  
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humus en/ o f  i j zer B hori zont . Langsheen het kanaal komen 
z ones met vergraven of opgehoogde terreinen voor ( OT en ON ) .  
De stortplaats ( gedeelteli jk ) i s  aangeduid a l s  opgehoogd 
terrein . Waar nog niet gestort was ,  werden natte tot zeer 
natte zandgronden met duideli j k  humus en/of  i j z er B hori zont 
aangeboord . 
Algemeen 
In het studiegebied komen boven de Klei van Boom ( Paleoceen ) ,  
die hier a l s  een ondoorlatend substraat kan worden bes chouwd, 
pliocene en miocene lagen voor .  
Het betreft van onder naar boven de Zanden van Voort , de 
Zanden van Antwerpen , de Zanden van Des sel , de Zanden van 
Diest , de Zanden van Kasterlee en de Zanden van Mol . De Zan­
den van Mol worden in een deel van het s tudiegebied door een 
l igniet laag , die rust op een klei laag ( verder het l igniet- en 
kleikemplex genoemd ) in een onderste laag MI en een bovenste 
laag MI I verdeeld .  
D e  kwartaire a f zettingen boven de Zanden van Mo l z i j n  meestal 
minder dan 2 m dik . Het faciës is  z eer wi s selend van karak­
ter ; van zeer f i j n tot grof zand met klei- en veenlenzen , 
grintbanken en keien tot 1 0 0 0  mm diameter . Waar het ligniet­
en kleikemplex niet voorkomt in de Zanden van Mol ,  vormen de 
af zettingen boven de Klei van Boom één freati sch reservoir . 
Is het wel aanwezig dan heeft men een ha l f afges loten water­
voerende laag onder di t komplex . 
De Klei van Boom ( f iguur 1 8 ) 
Op f i guur 17 is  de top van de Klei van Boom voorgesteld . Hi j 
helt van 20 8 in het SW tot 3 4 0  in het NE hetgeen 
overeenkomt met een helling van 3 à 4 % . De dikte van de ze 
kle�laag bedraagt ± 1 3 0  m.  Uit profielen van de boringen nrs 
4 5  
�. :>.<. 
• 
lijnen van gelijk peil van de top van de Klei 
van Boom in.mTAW (interval : 5,0 m) • 
boring waarbij de top van de Klei van Boom 
werd bereikt. 
0 1 00 200 300 400 500 m 
Fig. 18 - Top van de Klei van Boom 
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TABEL 8 - Kenmerken van de Klei van Boom. 
-
Parameter ( * )  Eenheid x** 
V % -
IV % 0,55  
III % 6,89 
II % 40,63 
I % 50,37 
S libgehalte 
"' 20 ).J.In % 7 1 ,S 
Humusgehalte % 3,4 
Kalkgehalte % 4,69 
WL % 64,3 
wP % 24,2 
Ip 
- 40, 1 8  
* De symbolen worden verklaard in tabe l 9. 
*� x gemiddelde 
N aantal monsters 
Min. Max. N** 
- - 1 9  
0,5 1 ,0 1 9  
1 25,5 1 9  
35  56,5 19  
3 1 ,0 62,5 19 
44,0 88,0 19 
1,7 8,6 19 
1 '4 1 7,5 1 9  
43,9 75,0 19 
18,9 2 7,8 1 9  
25,0 48,0 19  
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TABEL 9 - Verklaring van de symbolen aangewend bij de tabe llen 
met korrelverde ling en grondmechanis che eigenschappen 
Korre lverde l ing 
Fraktie V 2 < d < 20 mm 
Frakt ie IV 200 Jlffi < d < 2000 JliD 
Fraktie Ili 60 JliD < d < 200 JliD 
Fraktie II 2 Jlill < d < 60 Jlffi 
Fraktie I d < 112 
Grondme chanische e igenschappen 
w L Vloeigrens 
wP Uitrolgrens 
Ip Plasticite i tsindex 
y
n volumegewicht 
y
d 
drooggewicht 
w watergehalte 
n poriënvolume 
V verzadigingsgraad 
k doorlatendhe idscoëfficiënt 
c samendrukk ingskonstante 
A ontlastingskon stante 
Celproev�n 
c' s chijnbare cohe s ie 
c cohes ie 
ct>' schijnbare hoek van inwendige wrijving 
hoek van inwendige wrijving 
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B 3 3 7  { 7 ) en GDB10 { 8 )  bli jkt dat de Klei van Boom bovenaan 
bestaat uit een zeer f i j n  zandhoudende klei die overgaat in 
een sti j ve klei . Een aanta l monsters van de Klei van Boom 
afkoms tig uit de boringen GDB10 en B 2 3 7  { 9 )  werden geana ly­
seerd ; de kumulatieve kurven hiervan z i j n  weergegeven _ in f i ­
guur 2 0 . D e  ligging van de boringen GDB10 e n  B 2 3 7  i s  o p  f i ­
guur 19 aangeduid . I n  tabe l 8 z i j n  d e  voornaams te parameters 
weergegeven . 
Zanden van Voort ( Formatie van Voort , Boven-Oligoceen ) 
De zanden van Voort bestaan voornameli j k  uit donkergroene 
glaukoniet- en fossielhoudende fi j ne tot middelmatige zanden 
naar boven toe overgaand in glaukoniethoudende fi jne zanden ; 
meestal z i jn ze  sterk kleihoudend en goed gesorteerd . De 
kumulatieve kurven van de Z anden van Voort z i jn weergegeven 
in figuur 2 1 . De plaats van de boringen waaruit de monsters 
ontnomen werden is weergegeven in figuur 2 2 . 
Deze af zettingen z i j n  ter hoogte van de stortplaats ca . 2 5  m 
dik . 
Zanden van Antwerpen { Formatie van Berchem , Midden-Mioceen) 
De Zanden van Antwerpen bes taan uit donkergroene tot zwarte 
glaukonietri jke { 4 0 - 8 0  %) goed gesorteerde f i jne tot middel ­
matige kleihoudende zanden met plaatse l i j k  dikke s chelplagen . 
De kumulatieve kurven van de Zanden van Antwerpen z i j n weer­
gegeven in figuur 2 3 ,  de plaats van de boringen waaruit de 
monsters ontnomen werden in figuur 2 2 . 
7 Boring nr 3 4 1  van het dos s ier 3 1E van de Belgis che 
Geo logi s che Diens t .  
8 Hydrageologi sche studie van het pla s sengebied van Mol ,  
19 78 ; 
9 Boring nr 2 3 7  van het dos s ier 3 1W van de Belgi sche 
Geologi s che Diens t .  
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LEGENDE 
...... ...... begrenzing van het studiegebied 
boring waaruit grondmonster(s) 
van de Klei van Boom afkomstig 
is ( zijn) 
0 2 km 
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Fig. 1 9 - Herkomst van de monsters uit de Klei 
van Boom. 
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Fig. 20 - Kumulatieve kurven van monsters uit de Klei van Boom. ( 19 monster s )  
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Fig. 2 1  - Kumulatieve kurven van de monsters uit de Zanden van Voort ( 3  monsters ) 
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POSTEL 
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LEGENDE 
begrenzing van het studiegebied 
boring waaruit grondmonsters van 
de Zanden van �1 (�I) afkomstig 
zijn, in de omgeving van het 
"Zilvermeer" · ( fig. 27) 
boring waaruit grondmonster(s} van 
de Zanden van �1 (�I) afkomstig 
is ( zijn} ( fig. 28) 
4t boring waaruit grondmonster(s} van 
de Zanden van Kasterlee, van 
Diest, van Antwerpen en Dessel en 
van Voort afkomstig is ( zijn} 
Fig. 22 - Herkomst van de monsters uit de 
Zanden van Voort, Dessel, Antwerpen, 
Diest, Kasterlee en �1 (�I ) .  
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Fig. 23 - Kumulatieve kurven van de monsters uit de Zanden van Antwerpen (3 monsters). 
De ze af zettingen z i j n  ter hoogte van de stortplaats ca . 4 0  rn 
dik . 
Zanden van Des sel ( Formatie van Diest , Boven-Mioceen ) 
De Zanden van Des sel bestaan uit gri j sgroene foramini tere­
ri j ke glimmer- en glaukoniethoudende goed gesorteerde f i j ne 
zanden. Onderaan bevindt zich een duideli j k  ontwikkeld bas i s ­
grint . D e  kurnulatieve kurven van d e  Zanden van Des sel  z i j n 
weergegeven in figuur 2 4 , de plaats van de boringen waaruit 
monsters ontnomen werden in figuur 2 2 . 
De ze a f zettingen z i j n  ter hoogte van de s tortplaats ca . 5 0  rn 
dik . 
Zanden van Diest ( Formatie van Dies t ,  Boven-Mioceen ) 
De Zanden van Diest bestaan uit gri j sgroene glaukoniethou­
dende ( 2 0 - 4 0  % )  plaats eli j k  kleihoudende , meestal heterogene 
f i j ne tot grove zanden met lagen i j zerzands teen . De kurnula­
tieve kurven van de ze zanden werden weergegeven in figuur 2 5 , 
de plaats van de boringen waaruit monsters ontnomen werden in 
figuur 2 2 .  
Deze a f zettingen z i j n ter hoogte van de stortplaats ca . 1 0 0  m 
dik . 
Zanden van Kas terlee ( Formatie van Kasterlee , Onder-Plioceen ) 
De Zanden van Kasterlee bes taan uit gri j ze gl immerhoudende 
weinig glaukoniethoudende fi jne zanden met s oms lenzen glim­
merhoudende klei . De ba sis van deze formatie zou bes taan uit 
een klei laag . De kurnulatieve kurven van de Zanden van Kaster­
lee werden weergegeven in figuur 2 6 , de plaats van de borin­
gen waaruit monsters ontnomen werden in figuur 2 2 . 
Deze af zettingen z i j n  ter hoogte van de stortplaats ca . 3 0  rn 
dik . 
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Fig. 24 - Kumulatieve kurven van de monsters uit de Zanden van Dessel (3 monsters). 
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Fig. 25 - Kumulatieve kurven van de monsters uit de Zanden van Diest ( 1 0  monsters )  
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Fig. 26 - Kumulatieve kurven van de monsters uit  de Zanden van Kasterlee ( 2 monsters ) 
Zanden van Mol ( Formatie van Mol ,  Boven-Plioceen) 
De Zanden van Mol bes taan uit witte f i j ne tot middelmatige 
zanden met talri j ke grof zandige niveau ' s  en plaatseli j k  glim­
merhoudende klei lenzen . Plaatseli jk hebben deze witte zanden 
a l s  gevo lg van ligniethuid jes  een donkerbruin tot zwart uit­
zicht ( ko f fiegruis ) . 
De Zanden van Mol MI onder het ligniet- en kleikamplex ( z ie 
3 . 1 .  2 .  3 .  Algemeen) bereiken een dikte van 1 8  tot 2 5  m .  De 
dikte van de Zanden van Mol MII  wordt in s terke mate beïn­
vloed door de diepte van de top van het ligniet- en kleikam­
plex en door de Breuk van Rouw ; deze varieert van 0 m ter 
hoogte van de stortplaats tot meer dan 3 0  m in het noordoos ­
ten van het s tudiegebied . 
De kumulatieve kurven van de Zanden van Mol MI z i j n  weergege­
ven in figuur 2 7  en 2 8 . In figuur 2 7  werden de monsters uit 
boringen in de omgeving van het Provinciaal Domein " Z i lver­
meer " en het stort gegroepeerd . Figuur 2 8  geeft de granulome­
trie van de overige monsters weer. De ligging van de boringen 
waaruit de grondmonsters van de Zanden van Mol MI ontnomen 
werden i s  weergegeven in figuur 2 2 . 
De kumulatieve kurven van de Zanden van Mol MI I z i j n  weerge­
geven in figuur 2 9 . De ligging van de boringen waaruit grond­
monsters van de Zanden van Mol MI I ontnomen werden i s  weerge­
geven in figuur 3 0 . 
Het ligniet- en kleikamplex ( figuur 3 1 )  
Op figuur 3 1  i s  de top van het ligniet- en kleikamplex voor­
komend in de Zanden van Mol weergegeven . De top van deze 
a f zetting komt voor op + 3 4 , 5  in de omgeving van het natuur­
gebied " De Maat " tot op ca . + 16 in het oosten van het stu­
diegebied . Het kamplex bestaat uit een klei laag , van 0 , 3  tot 
1 , 5  m dik ( plaatse l i j k  kan ze 5 m dik z i jn) , waarboven een 
l i gnietlaag van 0 , 5  tot 3 , 0  m dikte voorkomt . Het ligniet- en 
kleikamplex wordt in het s tudiegebied doorsneden door de 
breuk van Rouw, die in de ze a f zettingen een spronghoogte van 
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Fig. 27 - Kumulatieve kurven van de Zanden van Mol (MI) (94 monsters) in de omgeving van het Provinciaal 
Domein "Zilvermeer". 
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Fig. 28 - Kumulatieve kurven van de monsters uit de Z anden van Mol 'MI (48 monsters ) 
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fig. 29 - Kumulatieve kurven van de monsters uit de Zanden van Mol Mil, ( 95 monsters ) 
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ca . 10 m hee ft. Hierdoor komt het kamplex ten wes ten van deze 
breuk eerder ondiep voor met als gevolg dat het l igniet hier 
op meerdere plaatsen werd ontgonnen voorname l i j k  t i jdens de 
tweede were ldoorlog . De stortplaats was in die t i j d  ook één 
grote lignietui tbating . In de zandwinningsputten van Mol-Rouw 
werd dit kamplex ten westen van deze breuk weggegraven .  
Door het Ri jks instituut voor Grondmechanica werden in het 
kader van het grondonderzoek voor de aanleg van een nieuwe 
s lui s , vier ongeroerde monsters van de klei laag van dit li­
gniet- en kleikamplex geana lyseerd . De resultaten van deze 
ana lyses  z i j n  weergegeven in tabel 10 . De s ituering van de 
boringen waaruit de mons ters werden ontnomen zi j n  in figuur 
3 2 aangeduid . De kumulatieve kurven van de mons ters z i j n 
weergegeven in figuur 3 3 .  
Kwartair 
Boven de Zanden van Mol komen meesta l  jonge kwartaire af zet­
tingen voor , bes taande uit middelmatige tot fi jne zanden 
waarin dunne lenzen klei , veen , grint voorkomen . Ten noord­
oos ten van het s tudiegebied gaan deze over in de grintaf zet­
tingen van de Maas ( "Maasterras " ) .  Hun dikte bedraagt meestal 
minder dan 2 m in het studiegebied . De kumulatieve kurven van 
de kwartaire dekzanden werden weergegeven in figuur 3 4 .  
De l igging van de boringen waaruit monsters ontnomen werden , 
werden weergegeven in figuur 3 0 . 
Geo logi s che doorsneden AA ' en BB ' ( f iguur 3 5  en 3 6 ) . 
Ter i l lus tratie en verduide l i j king van de l i tologis che opbouw 
en de geometrie van de beschouwde lagen in het s tudiegebied 
werden twee doorsneden AA '  en BB ' getekend . De ligging van 
de z e  doorsneden werd weergegeven op figuur 16 , dokumentatie . 
Beide doorsneden gaan door de s tortplaats . De doorsnede AA ' 
verloopt van zuid naar noord en gee ft een a lgemeen beeld van 
de bouw van de lagen tot aan de Klei van Boom aan de hand van 
de boringen GDB10 en B 3 3 7. 
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TABEL 1 0 - Kenmerken van het ligniet- en kle ikomplex 
Boring/monster 
parameter * 
diepte 
benaming 
V ( % )  
IV ( % )  
I I I  ( % )  
I I  ( % )  
I ( % )  
humusgehalte ( % )  
kalkgehalte ( % )  
WL 
( % )  
wP ( % )  
Ip ( - )  
y
n 
( t/m3 ) 
Yd 
( t/mJ ) 
w ( % )  
V ( % )  
k ( cm/se c )  
c ( - ) 
A ( - )  
c '  ( kg/m2 ) 
c ( kg : m2 ) 
<P ( 0 )  
<P ( 0 ) 
RB 1M48 
23 , 5 0-23 , 69 
veen 
53 , 4  
0 , 2  
1 , 2 93 
0 , 8 2 9  
5 6 , 0  
49 , 8  
93 , 3  
vertikaal 
2 , 8  à 3 , 0X 1 0-9 
hor i zontaal 
2 , 6  à 5 , 2X 1 0-8 
2 1  
1 6 2  
RB 1M52 
24 , 5 0-2 4 , 84 
zandh . -klei 
0 , 5  
25 , 3  
3 , 6 
34 , 1  
3 7 , 0  
1 0 , 6  
1 1 6 
67 , 4  
2 8 , 0  
39 , 4  
1 , 830 
1 , 5 45 
1 8 , 4  
4 1 , 7  
6 8 , 3  
vertikaal 
-8 
1 , 3 à 1 , 5x 1 0  
horizontaal 
-9 
1 , 5 x 1 , 9x 1 0  
34 
408 
0 , 0 3 5  
* D e  symbo len worden verklaard i n  t abe l 9 
RB 1M53 
2 5 , 0- 2 5 , 3 8 
zandh . k l e i  
1 2 , 4  
1 8 , 7  
34 , 6  
3 4 , 3  
5 , 2  
1 ,  1 
49 , 4  
2 0 , 2  
29 , 2  
1 , 79 3  
1 , 1 03 
2 7 , 8  
4 7 , 1  
82 , 9  
vert ikaal 
2 , 2  à 4 , 0X 1 0- 1 0  
hori zontaal 
1 , 1 x 1 0-9 
20 
90 
0 , 0 1 2  
RB5M52 
2 5 , 50 
klei 
0 , 2  
7 , 5  
4 , 4  
4 2 , 7  
45 , 4  
1 2 , 5  
0 , 9  
5 0 , 0  
2 5 , 0  
2 5 , 0  
1 , 3 03 
0 ,  7 7 2  
6 8 , 8  
70 , 9  
7 4 , 9  
vertikaal 
3 , 1  à 3 , 2X1 0-S 
horizontaal 
1 , 8 à 2 , 4X 1 0-7 
2 4  
1 36 
0 
6 5  
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--- +20 -- lijn van gelijk peil van de top van het ligniet­
en kleikamplex in m TAW (interval : 2 m} . 
- - - + 1 2  - - - vermoedelijk ver loop van de lijn van gelijk peil 
van de top van het ligniet- en kleikamplex in m TAW. 
- - - vermoedelijk verloop van de breuk van Rouw. 
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gebied waarbinnen het ligniet- en kleikamplex vol-
ledig werd weggegraven. 
gebied waarbinnen het ligniet werd ontgonnen. 
gebied waar het ligniet- en kleikamplex niet voorkomt. 
waarnemingspunt waar de top van het ligniet- en 
kleikamplex werd bereikt. 
Fig. 3 1  - Top van het l igniet- en kleikamplex 6 6  
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Fig. 32 - Herkomst van de monsters uit het 
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Fig. 33 - Kumulatieve kurven van de monsters (klei) uit het l igniet- en kleikomplex. ( 3 monsters ) 
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_Fig. 34 - Kumulatieve kurven van de monsters uit de kwartaire dekzanden ( 1 7  monsters )  
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ZAND VAN MOL MI 
De doorsnede BB ' verloopt van west naar oost en geeft een 
meer gedetai l leerd beeld van het ondiep aanwe z ig l igni et- en 
kleikamplex en de stortplaats . De lignietontginningen z i j n 
schemati s ch weergegeven . 
3 . 1 . 2 . 4 . Q�-����E9E���-!��-��-e�������E9�-���E�E!���� 
Op de doorsneden AA' en BB ' werd telkens de stortplaats aan­
geduid . Ze situeert zich op de oude lignietontginningen ten 
westen en ten oosten van de weg Balen-Pas tel . Oor spronkeli j k ,  
voor d e  ontginningen , was de ondergrond ter hoogte van de 
stortplaats van boven naar onder opgebouwd uit ± 1 à 2 m 
kwartaire dekzanden , een lignietlaag van 0 , 5  à 3 m dik rus ­
tend op een klei laag van 0 , 3  tot 1 , 5  m dik ( het l igniet- en 
kleikomplex) , daaronder een pakket van ± 2 70 m tertiaire 
zandige sedimenten rus tend op de Klei van Boom . 
De ontginningen van het ligniet hadden voor gevolg dat : 
de dek zanden en het ligniet op vele plaatsen vol ledig 
weggegraven werden ; 
de klei onder het ligniet hoogstwaars chi j nl i j k  onaange ­
roerd bleef . 
De stortplaats bevindt zich rechtstreeks op de z e  klei laag . 
In boringen uitgevoerd rond de stortplaats werd een kleilaag 
van 0 , 3  tot 1 , 5  m dikte aangeboord . Gegevens over de geome­
trie van de l ignietlaag en de klei laag onder de stortplaats 
z i j n  niet beschikbaar . 
3 . 2 .  Grondwaterstroming en grondwaterwinning 
3 . 2 . 1 . Grondwaterstroming 
Uit voorgaande hydrageologis che studies  ( z ie par. 3 . 1 . 1 . ) 
bli j kt dat de grondwaters troming algemeen van oost naar west 
verloopt . De pla s s en en kana len die op een constant pei l 
gehandhaafd worden , beïnvloeden s terk het grondwaterstro­
mingspatroon . 
7 2  
In het studiegebied kunnen we twee watervoerende lagen be­
s chouwen een freati sche watervoerende laag boven het 
ligniet- en kleikemplex en een hal fafges loten watervoerende 
laag onder het ligniet- en kleikomplex . Tus s en beide water­
voerende lagen bestaan sterke vertikale s tromingen doorheen 
het ligniet- en kleikemplex voornameli j k  in de gebieden met 
vas te sti j ghoogten dit wi l zeggen in de omgeving van plassen , 
kana len en irrigatievelden . De ze vertikale stromingen z i j n 
opwaarts gericht indien de sti j ghoogte in de hal fafge s loten 
watervoerende laag hoger i s  dan de ze in de freatis che water­
voerende laag en neerwaarts gericht in het omgekeerde geval . 
De grootte en snelheid van deze vertikale � tromingen is  a f ­
hanke l i j k  van d e  hydraulische weers tand van het l igniet- en 
kleikomplex . Waar het ligniet- en kleikemplex niet voorkomt 
o f  waar het werd weggegraven ( zandwinningsputten ) is  er 
s l echts één freatische watervoerende laag aanwezig tot op de 
Klei van Boom . In de gebieden waar het l igniet- en kleikem­
plex zeer ondiep onder het oppervlak voorkomt ( bv .  onder de 
stortplaats ) vormt zich dikwi j l s een hangwatertafel , dit wi l 
zeggen , dat in deze gebieden geen hori zontale stromingen meer 
voorkomen boven dit kemplex zodat het grondwater enkel verti­
kaal doorheen het ligniet- en kleikemplex wegstroomt . De 
grootte en snelheid van de ze stromingen z i j n sterk afhanke­
l i j k  van de weers tand van het ligniet- en kleikomplex . Enke l 
aan de randen van het ligniet- en kleikemplex in deze gebie­
den kunnen kleine hori zonta le stromingen voorkomen . 
Daar nog geen grondwaters tandmetingen bes chikbaar z i jn in de 
onmiddelli j ke omgeving van het stort kunnen geen sti j ghoogte­
kaarten opgesteld worden . 
3 . 2 . 2 .  Grondwaterwinningen 
De gegevens over vergunde grondwaterwinningen werden bekomen 
bi j de Adminis tratie voor Ruimte l i j ke Ordening en Lee fmi lieu 
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van de Provincie Antwerpen (AROL) . 
In het gebied tot ca . 1 km rond de stortplaats komen geen 
vergunde grondwaterwinningen voor. 
Verder van de stortplaats komen enkele vergunde grondwater­
winningen voor. Deze z i jn opgesomd in tabe l 11 en aangeduid 
op figuur 3 7 .  
De natte ontginning van het witte zand van Mol door d e  zand­
winningsfirma ' s heeft voor gevolg dat een grote hoevee lheid 
water verplaatst wordt van de zandwinningsput naar de verwer­
kingsfabriek ; het zogenaamde proceswater . 
Om de waters tand in de plassen waar gepompt wordt op een 
cons tant pei l  te houden wordt er meestal water vanuit het 
Kempens Kanaal in de ze pla s sen aangevoerd . In periodes van 
extreme droogte stelt dit echter problemen . Wanneer de zand­
winningsputten niet gevoed zouden worden , z ouden aan z ienli jke 
grondwaterdalingen in de plas en z i j n omgeving veroorzaakt 
worden . 
In dit opz icht dient vermeld dat de nieuwe z andwinningsput 
ten wes ten van de stortplaats van Mol uitgebaat door de 
N . Z . M. niet gevoed wordt t i j dens de ontginning. 
Het debiet waarmee het mengsel van water en z and uit een 
zandwinningsput wordt onttrokken bedraagt gemiddeld ongeveer 
25 0 0  m3/h per zandzuiger . 
De totale hoeveelheid water gebruikt voor het transport van 
het zand werd door S . C . R .  S IBELCO op 13 . 10 6  m3 geraamd voor 
het j aar 19 8 4 . 
Gegevens over de zandwinning en de hiermee gepaard gaande 
wateronttrekking zul len in de loop van j uni 19 8 7  door S . C . R .  
S IBELCO overgemaakt worden . 
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U1 
nr .  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
naam 
N. V. I.<anpernerken 
Glaverbel 
Stessens PVBA 
Dries J. 
SCR SIBELCO 
Sret 
NV Vieille 
Mlntagne 
adres x y 
(lambert) (lambert) 
Industriezone, 1, 205. 360 210.830 
2400 Mll 
Colbronlaan 209. 910 205. 710 
2400 Mll 
Hoogstraat 43 202.600 215. 400 
2400 Mll 
Eersels , 103 205.170 214 .000 
Dessel 
Schans 204 . 290 213. 000 
Dessel 
Oude M:irkt t 1 202.380 214 . 620 
Dessel 
aantal diepte laag Debiet 
p.ltten (m) cm3/ jaar) 
1 87 Z .v.Diest 1983 : 2 .400 
1984 : 11. 900 
1985 : 11. 900 
1986 : 8 . 940 
10 18 Z .v.Mll 1975 : 307 .063 
1976 : 307 . 063 
1977 : 276. 370 
1978 : 267 .843 
1979 : 311. 986 
1980 : 384 . 932 
1981 : 317 .671 
1982 : 294 . 961 
1983 : 246.547 
1 185 Z .  V .Antwerpen 1985 : 20.000 
1986 : 22.000 
1 30 Z .v.Mll 
Kasterlee 
3 180 Z .v.Mll 1976 : 552. 000 
30 , 20 Z .  V .Antwerpen 1977 : 552.000 
1978 : 502.000 
± 520.000/jaar 
2 20,188 Z .  V .Antwerpen 1983 : 60 
Z .v.Mll 
20 140 Z .v.Diest 1975 : 281.520 
1976 : 585.120 
1977 : 218 .040 
1978 : 253. 920 
1983: 2.170 . 955 
1984 :2.062.195 
1985 :2.191.965 
1986 :2 .306 . 047 
Fig. 37 - LigeinG van de vergunde gr d on waterwinni ngen in de omgeving van de gemeentelijke stortplaats. 
3 . 3 .  Waterkwaliteit 
Uit voorgaande studies uitgevoerd door het L . T . G .  in de omge­
ving ( zie 3 . 1 . 1 . )  bli jkt dat in de Zanden van Mol twee ver­
schi llende grondwatertypes voorkomen . Boven het l igniet-klei­
kemplex ( in Mol I I )  heeft het grondwater een kwa liteit die 
goed overeenstemt met deze van het kanaa lwater ( irrigatiewa­
ter) . Onder het komplex ( in Mol I )  bevindt z ich , daar waar 
geen beïnvloeding optreedt door zandwinningswerkz aarnheden 
(weggraven van het ligniet-kleikemplex en winning van Mol I 
zand) , natuurli j k  grondwater . 
Ter i l lustratie z i j n  in tabel 12 de kwal iteit van kanaalwater 
i 
( Kempens Kanaal) ( � 0 )  en twee grondwaters samengebracht ; de 
pompfilter in SB3 onttrekt water uit de Zanden van Mo l I I , de 
kwaliteit van het monster uit SB! i s  de ze van Mol I .  De lig­
ging van beide putten is  weergegeven op fig . 3 8 . 
De zandwinnings- en irrigatieaktiviteiten die s edert een 
lange periode gebeuren hebben de grondwaterkwaliteit in het 
studiegebied waars chi j nli jk in grote mate beïnvloed. 
Op het huidig ogenblik z i j n  weinig gegevens over de grondwa­
terkwa l iteit in de onmiddel l i j ke omgeving van de s tortplaats 
bes chikbaar , enkele analysen van het P . I . H . ( � � )  en het U . I . A .  
uitgezonderd . De resultaten van deze analyses z i j n  weergege­
ven in tabel 13 ; de plaats van de monstername van deze waters 
is weergegeven op figuur 3 8 . 
In de tweede fase z i j n  in het bes tek van dit onderzoek echter 
14 grondwaterana lysen voorzien . 
� 0  VERHEYDEN , R . F .  en DE BAERE , D. ( 1 9 8 7) 
Studie van de fys ica-chemi sche samenstel ling van water uit 
natuurgebieden in de Belgis che Kempen met bi j zondere aandacht 
van het water uit de Kempense Kana len . Studie uitgevoerd in 
opdracht van het Ministerie van Openbare Werken , Bes tuur der 
Waterwegen . 
� �  P . I . H .  Provinciaal Instituut van Hygiëne . 
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Tabel 12 . Vergelijking wa te rkwaliteit kanaalwa ter en grondwa t e r  uit de 
zanden van Mol. 
Put SB3 SBl 
grondwater grondwater Kanaal-
uit Mol II uit Mol I wa t e r  
T lucht bij monste rname 
( o C ) 12 , 5  11 , 4  
T wa ter bij monste rname 
( oC ) 12 , 0  1 0 , 7  
Geleidbaarhe id ( !J.S / cm)  4 8 9  5 5 , 4  545 , 9  
pH 7 , 0 8 6 , 29 7 , 3  
Totale hardheid ( Fr 0 ) 19 , 05 3 , 0 3 
Tijdelijke hardheid ( Fr 0 ) 6 , 01 1 , 0 3 
Blijvende hardhe id ( Fr 0 ) 13 , 04 2 , 0 0 
Na+ (mg / 1 ) 42 , 91 4 , 4 3 4 4 , 1  
K+ (mg / 1 ) 5 , 5 6 1 , 1 3 6 , 0  
ca++ (mg / 1 5 9 , 5 6 11 , 4 2 5 0 , 7  
Mg++ ( mg / 1 ) 7 , 8 0 1 , 11 8 , 0  
Fe+++ ( +Fe++ ) (mg / 1 ) 0 , 05 1 , 64 56 , 5  
Mn+++ (mg / 1 ) 0 , 0 6 0 , 10 
NH4+ (mg / 1 ) 0 , 68 0 , 09 
Cl- (mg / 1 ) 65 , 7 2 8 , 34 
so4 - - (mg / 1 ) 69 , 15 20 , 58 4 6 , 0  
N03 - (mg / 1 ) 0 , 5 7 0 , 0 6 
NO.z- (mg / 1 ) 0 , 18 0 , 31 
HC03 - ( mg / 1 ) 145 , 18 20 , 1 3 1 6 9 , 2  
co3 - ( mg / 1 ) 0 0 
P04 3- ( mg / 1 ) 0 , 24 0 , 20 
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Tabel 13 - Resultaten van de wateranalyses rand het stort 
Herkcmst PIH PIH PIH PIH PIH PIH PIH PIH UIA UIA UIA UIA UIA 
nr .m:m.ster SW76 SW77 2163 2161 2160 2162 2164 2165 Rl8 R23 R25 R27 R22 
datwt m:mternane 15.10.81 15. 10.81 25 .06.86 25 .06.86 25 .06 . 86 25.06.86 25. 06.86 25.06.86 1986 1986 1986 1986 1986 
plaats M:ll M:ll M:ll M:ll M:Jl M:ll M:ll M:ll M:ll M:ll M:ll M:Jl M:ll 
tanperat.trur ( °C) - - 16, 0  20, 0  - 23, 5  - 24 - - - - -
Iif 4,55 4 , 04 6,4 3,9 3 ,5  4 ,8 7 ,14 8 , 66 7,5  3 ,7  4 , 6  3 , 7  3 , 7  
geleidtaarbeid nf3/an 0,10 0 ,17 2 ,33 0 ,42 0,42 0,25 0 , 41 0 , 38 0 ,394 0 ,405 0 ,261 0 , 383 0 , 233 
02-gehalte ter plaatse - - 8 , 7  9 , 0  9 ,9  8 ,3  10, 5  
02 na 24 uur - - 8 , 3  7 ,7  9 ,5  7 ,5  9 ,7  
02 na 28 uur - - 8,0  6,5 9 , 2  6 , 2  9 ,1  
BOD < 3 , 0  < 3 , 0  7 < 3 11 < 3 3 < 3 
COD 55 30 210 14 90 < 10 25 12 
cl- Ill?;/1 12 14 228 54 54 50 80 78 39 35 61 66 10 
r- Ill?;/1 < 0,01 0 , 24 
:002- Ill?;/1 < 0,02 < 0,02 0 ,10 < 0,01 < 0,01 < 0 , 01 0 , 04 0 ,04 0,10 0 ,00 0 ,00 0 , 00 0 , 00 
:003- Ill?;/1 < 3 , 0  < 3,0  0 ,2  0 ,1  0,1 0,4 1,1 1 ,0  2,19 0 ,28 1,84 0 , 26 0 ,00 
HCOT Ill?;/1 0 ,61 0,00 
011 Ill?;/1 0 ,00 0 ,00 
C03-- Ill?;/1 0 ,00 0 ,00 
S04-- Ill?;/1 32, 0  62, 0  628 144 143 112 109 102 56 102 66 101 55 1?04--- Ill?;/1 < 0 , 05 0 ,05 0 ,1  0 ,1  0 ,3  0 ,1  0 ,1  0 , 1  
Na+ Ill?;/1 5 , 0  7 , 0  32, 6  28, 6  18, 2  28 , 2  6 ,18 
� Ill?;/1 2 ,0  2 ,0  3 ,68 7 , 30 1,59 6 , 58 0 , 52 
NH4+ Ill?;/1 0 , 76 0 ,14 10, 4  3 ,8  3 ,5  0,2 0,2 0,1 0,04 5,51 0 ,05 5 , 36 0 ,53 
ea++ Ill?;/1 7 , 0  8 , 0  36 ,4 16, 7  21, 1  16, 3  8 , 58  
�++ Ill?;/1 2 ,0  2 , 0  4 , 99 3 ,72 3 ,58 3 , 73 1 , 62 
Fe2+/3+ Ill?;/1 8 , 00 4 ,5  20, 0  0 , 94 2,0 0 ,10 1,90 0 , 09 0,04 0 ,17 0 ,00 0 , 32 0 , 50 
p�+ Ill?;/1 0 , 005 0 , 010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0 , 01 < 0,01 < 0 , 01 
eu2+ Ill?;/1 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0 , 02 < 0,02 < 0 , 02 
Zn2+ Ill?;/1 0 ,120 1,30 0 ,03 0 ,10 0,14 0 ,40 0 ,05 0 , 01 0,04 0,12 0,48 0 , 23  1,21 
Cd2+ Ill?;/1 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0, 001 < 0 , 001 < 0, 001 
Hg2+ Ill?;/1 
Al Ill?;/1 0,07 1 ,64 0 , 92 1 ,54 3 , 01 
Ba Ill?;/1 4 ,61 0 ,07 0 ,28 0 , 21 0 , 09 
l-il Ill?;/1 0,00 0,11 0 ,08 0 , 09 0 , 10 
fenolen Ill?;/1 < 0 , 1  
apolaire KWS Ill?;/1 3 
. 
I 
. 
I 
. 
I 
À oppervlaktewater 
• grondwater 
0 
l 
0 · 0 
I 1-�--..,.L.-=-� 
1\ 1\ 
- · - · · · 
500 m 
Fig. 38 - Herkomst van de watermonsters ( z ie tabel 12 en 13). 80 
OVERZ ICHT GEKONTAKTEERDE PERSONEN EN INSTELLINGEN 
gegeven 
Geogra f i s che 
s i tuering 
informatie 
wegenkaart 
top . kaart 
1 / 50 . 0 0 0 , 1 / 25 . 0 00 
1 / 1 0 . 0 0 0  
Wegenplan Mol 
Luchtfoto 
Firma of Dien s t  
Na tionaal Ge ografi sch Ins ti tuut 
Dienst kaartenverkoop 
Loui salaan 306 , bus 5 ,  
1000 Brus s e l  
Tel . 02 / 648 . 5 2 . 82 
Technis che Dien s t  van de gemeente Mol 
De Heer Ir . Loffens 
Ma rkt , 22 , 
2400 Mol 
Tel . 014 / 24 . 07 . 11 
Mini sterie  van Openbare We rken 
Dienst Topografie en Fotogr�mme trie 
Em .  Jacqmainlaan , 158 , 
WTC Toren , 3 ( 1• verd . ) 
1000 Bru s s e l  
Tel . 02 / 212 . 3 1 . 84 
Nationaal Geografi sch Ins ti tuut 
Abdi j  ter  Kameren 13 B5 
1000 Bru s s e l  
Tel . 02 / 6 48 . 64 . 8 0 
Aero- Survey 
Mr . Feyaerts  
Industriepark Noord , 10 , 
2700  S t . Niklaas 
Te l .  0 3 / 7 7 6 . 5 3 . 7 1 
H i s toriek Eigendoms toes tand Techni sche Dien s t  van de geme ente Mo l 
Gebruikstees tand De Heer Ir . Loffens 
Vergunning s tees tand Ma rkt , 22 , 
Be s temming Mi lieu- 2400 Mol 
techni s che en stort- Tel . 014 / 31 . 28 . 4 1 
technis che a spec ten 
Kada s t erplan Milieudienst van de geme ente Mol 
Markt , 20 , 
Oppervlaktewaters , 
pla s s en , kanalen 
2400 Mol 
Provinc iebe s tuur van Antwe rpen 
Mr . Van Der Smi s s en 
Koningin Eli sabe thl e i , 22 , 
2018 Antwerpen 
Tel . 0 3 / 2 37 . 38 . 00 
Q . V . A . M .  
Ir. Van Land schoot 
Kan . De Decke r s traat 22-26 
2800 Mechelen 
Tel . 0 15 / 20 . 8 3 . 20 
Dienst van de Sche e pvaart 
Ir . Dankaart 
Havens traat , 44 , 
3500 Ha s s e l t  
Tel . 011 / 22 . 5 9 . 12 
S . C . R .  SIBELCO 
De He e r  Huyghebae rt 
Schans 
2400 Mol 
Tel . 0 14 / 3 1 . 48 . 5 1 
a fva l s toffen aard , kwaliteit 
Nieuwe Zandgroeven van Mol 
Donk , 104 , 
2400 Mol 
Tel . 014 / 3 1 . 48 . 5 1 
Mi jnwezen 
Dienst van natuurl i j ke rij kdommen 
en energie 
Ir. Huy smans 
3500 Ha s s e l t  
Tel . 011 / 22 . 11 . 21 
Mini sterie van Openbare We rken 
B e s tuur der waterwegen 
Dienst van het Al bertkanaal en de 
kanalen in de Provinc ie Antwe rpen 
en Limburg 
Le Grell e l e i , 5 ,  
2600 Antwe rpen 
Tel . 0 3 / 23 9 . 38 . 5 0 
O . V . A . M .  
Kan . D e  Decke r s traat , 22 - 26 , 
2800 Mechel en 
Tel . 015 / 20 . 8 3 . 20 
Techni sche Dien s t  geme ente Mol 
Markt , 22 , 
2400 Mol 
Tel . 015 / 24 . 0 7 . 1 1 
Geologie + 
hydrogeologie 
boringen , sonde­
ringen , bodemka r­
tering , grondwater­
s troming , wa ter­
kwa l i t e i t  
Stichting Le efmi l i eu van de 
Kredietbank 
Mr . De Coster 
Kipdorp , 1 1 , 
Antwe rpen 
Tel . 0 3 / 2 31 . 6 4 . 4 8 
Belgische Geolog i s che Dien s t  
Jenners traat , 1 3 , 
1040 Brus s e l  
Tel . 02 / 6 47 . 64 . 0 0 
Ri jksinstituut voor Grondme chanica 
Ir . Carpentier 
Trams traat , 52 , 
9 7 1 0  Zwi jnaarde 
Tel . 0 9 1 / 22 . 6 0 . 5 2 
S . C . R .  S IBELCO 
S chans 
2400 Mol 
Nieuwe Zandgroeven van Mol 
Donk , 104 , 
2400 Mol 
Centrum voor bodemkartering 
Kri j g s laan , 281 ( S S ) 
9 0 0 0  Gent 
Tel . 0 9 1 / 22 . 5 7 . 15 
Kame r van He emkunde van de geme ente 
Mol 
Mevr . Sandra Van Hoof 
2400 Mol 
Tel . 014 / 24 . 0 7 . 9 9 
Wa te rwinningen l igging , kenme rken 
Lee r s toel voor Toegepa s te Geologie en 
Hydrogeologie 
Kri j g s laan , 281 ( S S ) 
9000  Gent 
Tel . 0 9 1 / 22 . 5 7 . 15 
Provinc iaal Domein " Z i lverme e r "  
Mr . Lefèvre 
Z i lvermeerlaan 
2400 Mol 
Tel . 014 / 31 . 38 . 1 1 
Provinc iaal Ins t i tuut voor Hygi�ne 
Ir. Pieters 
Kronenburgs traat , 4 5 , 
2000 Antwe rpen 
Tel . 0 3 / 2 38 . 58 . 84 
AROL Antwe rpen 
Mr . Van Den Heuve l 
Brit s e  Lei , 15 , 
2000  Antwe rpen 
Te l .  0 3 / 2 3 7 . 28 . 5 0 
